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小 西 豊 文
An Introduction to Arithmetic that Cultivates a Sense of Wonder:
Development of Learning Materials and Implementation of Lesson Plans（Part 1）
KONISHI Toyofumi
Abstract : The author’s responsibilities over the past two years and now include the development of two
elementary school curricula：“Elementary School Curriculum Education Method（for Arithmetic）”and
“Introduction to Arithmetic,”in the“Department of General Education for Children”at the Konan
Women’s University.“Introduction to Arithmetic”is a prerequisite（chosen by multiple subjects）for re­
ceiving the Class 1 Teacher’s Certificate for preschool and elementary school teachers. The author’s main
goal is the cultivation of the interest of undergraduates, many of whom are aware of their own difficulty in
learning arithmetic and mathematics. The author believes that the key is to ensure that the undergraduates are
able to participate proactively and enthusiastically in the lesson and has further focused on improving class­
room materials and teaching methods.
In this paper, the author describes the process by which the materials and lesson outlines, used in the first
semester of 2016（for juniors），were developed. The major achievement was a positive change in the atti­
tudes of the students toward arithmetic and mathematics. Further improvements in the method and the devel­
















































































































































大円の半径を 2 r とすると，
大円の円周 4 πr
中円の円周 2 πr 2つ分で 4 πr

















































































表 1 全 15回のタイトル一覧表
タイトル 取り扱う主な数学の内容 主な視点
① 数の占い 四則計算のきまり・計算の順序 B・C
② 天才少年ガウス 等差数列の和 B・C
③ 一休さんが寒い？ 乗法の仕組み・計算法則 B・C
④ ケーニヒスベルクの 7つの橋 オイラーの定理と一筆描き B・C
⑤ 楽しい図形遊び メビウスの帯・正多面体等 B・C
⑥ お得なピザは？ 円の求積公式（円周・面積） B
⑦ 日食ハンター 図形の合同・相似 A・B・C
⑧ 不思議な木の生長 フィボナッチ数列・無限等比数列の和 A・B・C
⑨ ピタゴラスの発見 三平方の定理とその活用 A・B・C
⑩ 電卓を使って 計算法則 B・C
⑪ チョコの大きさ比べ 立体の体積・表面積 A・B・C
⑫ 筆算をひろめた男 和算（鶴亀算・出会い算） C
⑬ 博士の愛した数式 約数・倍数と素数 A・B
⑭ 星描き名人 三角形の角の和・円周角 B
⑮ 世界は消滅するのか？ 指数関数・大きい数（京の単位） B・C































































































































































図 4 緑表紙 6年下 p 76（原文）































































年数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9








































代文の問題（啓林館版 算数 6年 p 96）を示した。
（図 2参照）
・この問題について考え，考えたことを発表する。














































・少しずつ，少しずつ 2 m に近づいているのに，2 m
にはならなくて，もどかしい気持ちになりました。
（K）












































































































１２）緑表紙教科書復刻版 6年下 p 77（17）の問題で，現
在の算数教科書「わくわく算数」6年 p 97に現代文で
掲載されているものを提示した。
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